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Аннотация. Современные тенденции акушерства предъявляют особые 
требования к психологической подготовке специалистов данного направления. 
При этом ряд исследователей отмечает недостаточную сформированность 
профессиональных ценностей и мотивов студентов-медиков, что оказывает 
негативное влияние на уровень психологической готовности к 
профессиональной деятельности. Целью нашего исследования явилось 
изучение профессиональных мотивов и отношения к медицинской 
деятельности студентов специальности «Акушерское дело». В качестве 
методов исследования использовался тест «Мотивация выбора медицинской 
профессии» (Хеннинг в модификации А.П. Васильковой), «Цветовой тест 
отношений» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд).В результате проведенного 
исследования среди студентов направления подготовки «Акушерское дело» 
отмечается доминирование личностно значимых профессиональных мотивов 
над общественно значимыми мотивами. Ведущим профессиональным мотивом 
будущих акушеров(к) является такой мотив как «возможность заботиться о 
здоровье близких». Важно отметить, что более позитивное отношение к 
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профессиональной деятельности характерно для студентов с доминированием 
общественно значимых мотивов, чем для студентов, имеющих личностно 
значимые мотивы.Учащиеся с доминированием личностно значимых мотивов 
чаще демонстрируют негативное отношениек послеродовому периоду как 
направлению профессиональной деятельности, к пациенту, к оказанию 
психологической поддержки в ходе акушерской деятельности в отличие от 
студентов с общественно значимыми мотивами. Таким образом, развитие 
общественно значимой профессиональной мотивации будущих акушеров 
является важным направлением профессиональной подготовки.Кроме того, в 
целях совершенствования эмоциональной готовности к профессиональной 
деятельности необходима дополнительная психологическая подготовка 
студентов к работе в таких направлениях как помощь женщине в родах и 
послеродовом периоде, что является наиболее проблемными сферами в 
представлениях будущих акушеров(к).  
Ключевые слова: профессиональные мотивы; отношение к профессиональной 
деятельности; медицинская помощь; период беременности, родов, 
послеродовый период; психологическая подготовка;студенты специальности 
«Акушерское дело». 
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Abstract. Modern trends in obstetrics have special requirements for the psychologi-
cal training of specialists in this field. At the same time, a number of researchers note 
the insufficient formation of professional values and motives of medical students, 
which has a negative impact on psychological readiness for professional activity. The 
aim of our study was to study the professional motives and attitudes to medical activ-
ities of students of the «Obstetrics»specialty. The following methods were used in 
the study: the «Motivation of choosing a medical profession» (Henning in the modi-
fication of the A.P. Vasilkova), «Color test of relations» (E.F. Bazhin, A.M. Etkind). 
The research conducted among the students of «Obstetrics» demonstrates the domi-
nance of personally significant professional motives over socially significant mo-
tives. The leading professional motive of future obstetricians is such a motive as «the 
opportunity to care for the health of the loved ones». It is important to note that a 
more positive attitude towards professional activity is typical for students with the 
dominance of socially significant motives than for students with personally signifi-
cant motives. Students with domination of personally significant motives more often 
demonstrate a negative attitude to the postpartum period as a direction of profession-
al activity, to the patient, to providing psychological support in the course of obstet-
ric activities, in contrast to students with socially significant motives. Thus, the de-
velopment of socially significant professional motivation of future obstetricians is an 
important area of training. In addition, in order to improve emotional readiness for 
professional activities, additional psychological preparation of students for work in 
such areas as helping a woman in childbirth and the postpartum period is needed, 
which are the most problematic areas in the views of future obstetricians. 
Keywords: professional motives; attitude to professional activity; health care; the 
period of pregnancy, childbirth, the postpartum period; psychological preparation; 
students of the «Obstetrics»specialty. 
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Введение. Акушерство является 
областью медицины, в которой взаимо-
отношения медицинского персонала с 
пациентами, оказание психологической 
поддержки в ходе акушерской деятельности 
играют важную роль не только с точки 
зрения деонтологии, но и в качестве 
лечебно-профилактического воздействия. 
Именно работники акушерско-гинекологи-
ческой службы сопровождают женщину в 
ответственный и волнительный период 
жизни – вхождение в материнскую роль. В 
этот период нередко женщинам требуется 
не только медицинская, но и психоло-
гическая помощь. Кроме того, в 
современных исследованияхподчеркивается 
тесная психосоматическая взаимосвязь в 
период беременности, родов и после родов, 
отмечается влияние психологических 
факторов не только на здоровье женщины, 
но и на соматическое благополучие ребенка. 
При этом оказание элементарной 
психологической помощи требуется уже в 
ходе медицинского сопровождения, особен-
но, если речь идет о кризисных 
перинатальных ситуациях (угроза прерыва-
ния беременности, выявление пороков 
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развития плода, перинатальные потери и 
т.д.).  
Таким образом, психологическая 
подготовка работников акушерского 
направления должна включать в себя не 
только развитие профессионально важных 
качеств личности и приобретение навыков 
общения, но и формирование знаний и 
навыков оказания элементарной психоло-
гической помощи, особенно в кризисных 
перинатальных ситуациях. При этом 
готовность медицинского персонала к 
данному направлению работы зависит не 
только от наличия соответствующих знаний 
и навыков, но и от желания применять 
элементы психологической помощи в ходе 
оказания медицинских услуг. В данном 
случае особое значение имеет 
сформированность конструктивных профес-
сиональных мотивов, включающих 
альтруистическую направленность и 
общественную значимость профессии, что 
будет проявляться в особенностях 
взаимоотношений с пациентами.  
Основная часть. Профессиональная 
мотивация и ценностимногими 
современными авторами выделяются в 
структуре психологической готовности к 
профессиональной деятельности как 
центральный компонент, оказывающий 
влияние на остальные компоненты 
готовности: когнитивный, эмоциональный и 
др.(Кучерявенко, 2011:60-62; Bosch и др., 
2018; Monrouxe и др., 2018; Luciani и др., 
2018). Л.М. Емельяненко отмечает, что 
мотивационная готовность является 
своеобразным интегральным образованием 
личности специалиста, проявляющимся в 
профессиональной деятельности через 
осознанную реализацию знаний, умений, 
способностей на основе системы 
доминирующих мотивов, ценностных 
ориентаций, установок (Емельяненко, 2011: 
35-38). В содержание данного компонента 
авторы включают ведущие профессиональ-
ные ценности, мотивы, интерес к профессии 
(Кучерявенко, 2011:60-62; Морозова и др., 
2016:120-125). 
В современной литературе представ-
леныисследования, раскрывающие особен-
ности различных аспектов ценностно-
мотивационной сферы личности специали-
стов медицинских профессий на этапе про-
фессионального образования: студентов ме-
дицинских вузов (Зайцева, 2004; Захарова, 
2018:14-18; Budhathoki и др., 2017; Heiligers, 
2012), учащихся медицинских колледжей 
(Чернецкая и др., 2017:142-148). 
В результате исследований ряда авто-
ров, можно отметить, что профессиональная 
мотивация будущих медицинских работни-
ков является недостаточно сформирован-
ной. По данным авторов (В.М. Зайцева, 
Д.В. Степаненко, И.С. Степаненко, А.А. 
Фитьмова, С.А. Ямашкин), менее половины 
студентов учебных медицинских учрежде-
ний (по различным данным от 14-30%) де-
монстрируют конструктивную профессио-
нальную мотивацию, связанную с интере-
сом к профессии врача и желанием помогать 
людям. Значительная часть студентов имеет 
менее конструктивную профессиональную 
мотивацию, связанную с внешней положи-
тельной либо отрицательной мотивацией, 
что негативно сказывается на усвоении 
учебной программы, выгорании и истоще-
нии в процессе обучения, а, следовательно, 
и на формировании психологической готов-
ности к профессиональной деятельности в 
целом (Степаненко и др., 2017; Фитьмова, 
2012). Также А.О. Аладинская, Е.А. Дьячко-
ва установили тенденцию снижения кон-
структивности профессиональной мотива-
ции в ходе обучения в учебном учреждении 
(среднее медицинское профессиональное 
звено), что, возможно, требует дополни-
тельного исследования причин данной ситу-
ации (Дьячкова и др., 2011:124-131). 
Установлена взаимосвязь конструк-
тивной профессиональной мотивации 
(интерес к профессии и самореализация) 
студентов-медиков с хорошей академи-
ческой успеваемостью, а также низким 
истощением в процессе обучения (Kusurkar, 
2013). Выгорание же в процессе 
профессионального обучения, как отмечает 
Gyorffy Z., имеет взаимосвязь с отсутствием 
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альтруистической профессиональной 
мотивации (желания помочь людям) 
(Gyorffy, 2016). 
В современных исследованиях профес-
сиональные мотивы студентов специаль-
ности «Акушерское дело» являются 
практически неизученной областью. При 
этом, на наш взгляд, профессиональные 
мотивы будущих акушеров(к) будут иметь 
определенные особенности в связи со 
спецификой данной медицинской области.  
Акушерство является особым видом 
медицинской помощи, в котором важную 
роль играют не только профессиональные, 
но и личностные качества медицинского 
персонала. Ведь именно акушер(ка) 
профессионально сопровождает женщину 
на этапе беременности, родов, 
послеродового периода, а также помогает 
женщине принять роль матери, участвуя в 
уходе за новорожденным ребенком, 
фактически являясь, так называемой, 
наставницей в освоении материнства.  
Таким образом, признание 
общественной значимости профессии, альт-
руистичность профессиональной позиции в 
целом характерна для медицинской 
деятельности, в акушерстве данная 
специфика проявляется наиболее ярко. 
Целью нашего исследования явилось 
изучение профессиональных мотивов 
будущих акушеров(к), а также взаимосвязь 
профессиональных мотивов с особеннос-
тями отношения к будущей профессиональ-
ной деятельности. Гипотезой нашего 
исследования является представление о том, 
что общественно значимая профессиональ-
ная мотивация имеет взаимосвязь с более 
позитивным отношением к профессио-
нальной деятельности, в переживании 
позитивных чувств и эмоций по поводу 
различных профессиональных обязан-
ностей, в частности.  
Методы и методология исследова-
ния. Исследование проводилось на базе 
следующих медицинских учебных учрежде-
ний: ГБПОУ Санкт-Петербургский Акушер-
ский колледж ОГБПОУ, Иркутский базовый 
медицинский колледж. Диагностический 
этап работы, проведенный на базе различ-
ных медицинских образовательных учре-
ждений, позволил рассмотреть изучаемую 
проблему с меньшей зависимостью от спе-
цифики конкретного учебного заведения. 
Результаты исследования анализировались в 
совокупности, без разделения на учебные 
учреждения. В исследовании приняли уча-
стие 64 студента заключительных курсов 
специальности «Акушерское дело». Студен-
ты 3 курса (при 3-годичном обучении) –  
39 чел. Студенты 4 курса (при 4-годичном 
обучении) – 25 чел. Возраст студентов – от 
18 до 38 лет (средний возраст – 28 лет).  
В качестве метода исследования про-
фессиональных мотивов использовалсятест 
Хеннинга в модификации А.П. Васильковой 
«Мотивация выбора медицинской профес-
сии». В целях изучения отношения к буду-
щей профессии использовался «Цветовой 
тест отношений» (ЦТО) Е.Ф. Бажина,  
А.М. Эткинда. Список понятий для прове-
дения теста ЦТО отвечает цели исследова-
ния, а именно, учитывает эмоциональные 
проявления, связанные с отношением буду-
щих акушеров(к) к оказанию медицинской 
помощи («Медицинская помощь со стороны 
акушерки»), к оказанию психологической 
помощи пациентам («Психологическая по-
мощь со стороны акушерки», «Общение», 
«Забота»), к значимым лицам в профессио-
нальной деятельности («Ребенок», «Бере-
менная женщина», «Рожающая женщина», 
«Пациентка»), к профессии акушерки и ос-
новным направлениям акушерской деятель-
ности («Акушерка», «Интересная профес-
сия», «Беременность», «Роды», «Послеро-
довый период» – данные понятия оценива-
лись испытуемыми также в рамках акушер-
ской помощи), а также изучение ассоциа-
тивных взаимосвязей основных эмоцио-
нальных переживаний («Уверенность», «Ра-
дость», «Сочувствие», «Раздражение», 
«Тревога», «Страх», «Растерянность», 
«Злость»). 
Результаты исследования и их об-
суждение. В результате исследования вы-
явились следующие особенности професси-
ональных мотивов будущих акушеров(к).  
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Профессиональная мотивация буду-
щих акушерок, в большей степени, включа-
ет внутренние мотивы, связанные непосред-
ственно с реализацией в медицинской сфере 
(табл. 1). Однако, менее чем у половины ре-
спондентов данные мотивы отражают обще-
ственную значимость профессии: «желание 
лечить людей» (ЛЛ), «желание облегчить 
страдание тяжелобольных, детей, стариков» 
(ОС). Остальные респонденты предпочита-
ют личностную значимость профессии: 
«возможность заботиться о здоровье близ-
ких» (ЗБ), «возможность заботиться о своем 
здоровье» (СЗ). При этом мотив «возмож-
ность заботиться о здоровье близких» явля-
ется ведущим мотивом в структуре профес-
сиональной мотивации будущих акуше-
ров(к). Доминирование профессиональной 
внешней мотивации выявлено в незначи-
тельной степени (таблица 1). 
Таблица 1 
Результаты исследования профессиональной мотивации будущих акушерок 
Table 1 
The results of the study of professional motivation of future obstetricians  
 
Профессиональный мотив Показатель выраженности 
«Возможность заботиться здоровье близких» 44% 
«Желание облегчить страдания тяжелоболь-
ных, детей, стариков» 
23% 
«Желание лечить людей» 20% 
«Возможность заботиться о своем здоровье» 6% 
«Материальная заинтересованность» 3% 
«Престиж профессии» 1,5% 
«Желание решать научные проблемы» 1,5% 
 
Анализчувств, эмоциональных реак-
ций, ассоциируемых с понятиями, связан-
ными с профессией акушерки выявили сле-
дующие особенности.  
У большинства испытуемых профес-
сиональная роль акушерки связана с прио-
ритетными позициями (рис. 1), а также у 
70% испытуемых понятие «акушерка» ассо-
циируется с такими понятиями как «забота», 
«интересная профессия», «уверенность». 
Кроме того, с понятием «акушерка» у испы-
туемых чаще ассоциируется зеленый цвет 
(30%), что связано, возможно, с желанием 
оберегать, проявлять упорство и настойчи-
вость в достижении профессиональных це-
лей, следовать установленным нормам и 
правилам. 
Отношение к пациенту только у поло-
вины студентов связано с приоритетными 
позициями (рис. 1). Также примерно поло-
вина студентов (48%) ассоциирует пациента 
с позитивными понятиями «забота», «уве-
ренность», «сочувствие». У части студентов 
(28%) пациент ассоциируется с такими по-
нятиями как «раздражение», «тревога», 
«страх», «растерянность». Основные цвета, 
ассоциируемые с понятием «пациент»: зе-
леный (28%) и серый (30%). Зеленый цвет 
может свидетельствовать о желании обере-
гать и заботиться, серый – отражает скорее 
отстраненную позицию по отношению к па-
циенту.  
Отношение к медицинской помощи у 
большинства будущих акушерок занимает 
приоритетные позиции в ЦТО (рис. 1), а 
также у 73% испытуемых связано с пози-
тивными понятиями «радость», «уверен-
ность», «забота», «интересная профессия». 
При этом медицинская помощь ассоцииру-
ется чаще с зеленым (32%), желтым (18%) 
цветами, что позволяет предположить нали-
чие следующих особенностей: желание за-
щищать, оберегать, проявлять упорство и 
настойчивость в достижении профессио-
нальных целей, а также радостные чувства 
по отношению к профессиональной дея-
тельности. Фиолетовый цвет (17%) характе-
ризует отношение к медицинской деятель-
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ности с одной стороны, как реализацию 
творческих способностей, с другой стороны, 
это возможный показатель несколько ин-
фантильного отношения к профессиональ-
ной деятельности, недостаточный учет от-
ветственности в работе медика. 
Таким образом, важно отметить, что 
отношение к профессиональной деятельно-
сти в целом (понятия «медицинская по-
мощь», «акушерка») у большинства студен-
тов позитивное. При этом, только у полови-
ны студентовотношение к пациенту пози-
тивное. В ряде случаев характерно негатив-
ное отношение к пациенту, что в данном 
случае, возможно, свидетельствует о боль-
шем интересе к медицинской деятельности 
как к процессу, значимость пациента в дан-



































Рис. 1. Распределение данных по приоритетности позиций основных профессионально  
значимых понятий в ЦТО у будущих акушеров(к) 
Fig. 1. Distribution of data on the priority positions of the main professionally significant concepts 
 in the ACT in future obstetricians 
Психологическая помощь у большин-
ства испытуемых занимает приоритетные 
позиции в ЦТО (рис. 1), а такжеу 67% испы-
туемых связана с такими понятиями как 
«забота», «радость», «интересная профес-
сия», «уверенность». Однако, «уверенность» 
чаще ассоциируется с медицинской помо-
щью (30%), реже с психологической (11%). 
При этом отвергаемые позиции ассоцииру-
ются с таким понятием как «растерянность» 
(16%). Основной цвет, ассоциируемый с 
психологической помощью в приоритетных 
позициях: зеленый (36%), что характеризует 
желание оберегать, проявляя психологиче-
скую поддержку.  
Анализ отношения к таким понятиям 
как «общение» и «сочувствие» выявил сле-
дующие особенности. Общение у половины 
будущих акушерок вызывает положитель-
ное отношение, что связано с приоритетны-
ми позициями (рис. 2), а также у 53 % сту-
дентов общение ассоциируется с такими по-
нятиями как «радость», «забота», «уверен-
ность». Цвета, чаще всего ассоциируемые с 
общением: зеленый (36%) и желтый (22%), 
что, возможно, связано с определением гра-
ниц в процессе общения, достижением сво-
ей цели, либо с радостными чувствами в пе-
риод общения. У 16% студентов общение 
связано с такими понятиями как «тревога», 
«страх», «растерянность» и ассоциируется с 
серым цветом, что связано с желанием изо-
лироваться, вероятными трудностями в об-
щении. 
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Рис. 2. Распределение данных по приоритетности позиции понятий «сочувствие»  
и «общение» в ЦТО у будущих акушеров(к) 
Fig. 2. Distribution of data on the priority position of the concepts of «sympathy» 
 and «communication» in the ACT in future obstetricians 
 
Сочувствие как один из важных ком-
понентов психологической помощи практи-
чески у половины будущих акушерок вызы-
вает нейтральное отношение (рис.2.), а так-
же у 38% испытуемых ассоциируется с та-
кими понятиями как «растерянность», «раз-
дражение», «злость», «страх», «тревога». 
Основные цвета, ассоциирующиеся с поня-
тием «сочувствие»: зеленый (22%), синий 
(19%) и серый (18%). Зеленый цвет, вероят-
но, отражает желание оберегать и защищать 
пациента, проявляя сочувствие; синий – же-
лание успокоить и снизить тревогу. Серый 
цвет, возможно, отражает желание отстра-
ниться от проявления сочувствия, что, веро-
ятно, связано с низкой значимостью сочув-
ствия в профессиональной жизни, с отсут-
ствием знаний и умений оказания психоло-
гической поддержки, поскольку в этом слу-
чае сочувствие чаще ассоциируется с таким 
понятием как «растерянность».  
Таким образом, несмотря на позитив-
ное отношение к психологической помощи 
в целом, ряд испытуемых связывает с пси-
хологической помощью чувство растерян-
ности, что неудивительно, так как действу-
ющий государственный образовательный 
стандарт специальности «Акушерское дело» 
не предусматривает обучение основам ока-
зания психологической помощи в ходе аку-
шерской деятельности (1). При этом важно 
отметить, что общение и сочувствие, как 
важные компоненты психологической по-
мощи, в ряде случаев связаны с чувством 
тревоги, страхом, растерянностью, желани-
ем отстраниться от проявления сочувствия, 
что вновь свидетельствует о недостаточной 
подготовке в области оказания психологи-
ческой поддержки. 
Отношение к беременной женщине, к 
беременности у большинства испытуемых 
положительное (77% и 72% соответственно) 
и связано с такими понятиями как «ра-
дость», «забота», «сочувствие», «интересная 
профессия», а такжезанимает приоритетные 
позиции в ЦТО (рис.3, 4). Основные цвета, 
ассоциируемые с понятиями «беременная 
женщина», «беременность»: зеленый (33%, 
27%), желтый (28%, 38%), фиолетовый 
(25%, 20%); что дополнительно характери-
зует отношение к теме беременности как 
наполненное желанием защитить, добиться 
положительных результатов, радостным от-
ношением. Фиолетовый цвет может ассоци-
ироваться с беременностью, поскольку ча-
сто именно беременные данному цвету от-
дают свое предпочтение.  
Отношение к родам толькоу половины 
испытуемых положительное и связано 
сприоритетными позициями в ЦТО (рис. 
3,4), а также у 53% студентовроды ассоции-
руются с позитивными понятиями, такими 
как «радость», «уверенность», «сочув-
ствие». Для ряда студентов характерны от-
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вергаемые позиции понятия «роды» (рис. 
3,4). Кроме того, у 20% испытуемых роды 
ассоциируются с понятиями «страх», «тре-
вога», «раздражение», «злость» и т.д., что, 
возможно, связано с личной неготовностью 
к работе в данной профессиональной сфере.  
Положительное отношение к рожаю-
щей женщине, связанное с заботой, радо-
стью, уверенностью, сочувствием, у буду-
щих акушерок проявляется в меньшей сте-
пени (48%), чем к беременной женщине 
(77%). При этом у части испытуемых отме-
чается негативное отношение к рожающей 
женщине: отвергаемые позиции в ЦТО 
(рис.3,4), а также для 23% учащихся харак-
терна ассоциация с такими понятиями как 
«тревога», «раздражение», «страх», 
«злость». Основной цвет, ассоциируемый с 
родами и рожающей женщиной: красный 
(45%), что отражает, возможно, активность 
профессиональной деятельности в этом слу-
чае. Однако, понятие «рожающая женщи-
на», ассоциирующаяся с красным цветом, 
чаще имеет отвергаемые позиции, а также 
связано с понятиями «тревога» и «раздра-
жение», что также отражает недостаточную 
психологическую готовность к работе в 
этой области акушерства.  
Послеродовый период в меньшей сте-
пени представляет интерес для будущих 
акушерок, поскольку чаще данное понятие 
стоит на нейтральных позициях (рис. 3, 4), 
при этом часть испытуемых (23%) связыва-
ет послеродовый период с понятиями 
«злость», «раздражение» и «растерянность». 
Только 30% испытуемых ставит данное по-
нятие на приоритетные места и 39% связы-
вает с позитивными понятиями «радость», 
«уверенность», «сочувствие». Послеродо-
вый период чаще ассоциируется с коричне-
вым (22%) и синим (22%) цветами. Корич-
невый цвет, ассоциируемый с послеродовым 
периодом, возможно, отражает акцент вни-
мания в профессиональной деятельности на 
наличие в этом периоде частых осложнений 
и физического недомогания, позитивные 
моменты послеродового периода уходят на 
задний план, что, возможно, в совокупности 
с отвергаемой позицией является желанием 
отстраниться от данной профессиональной 
области и причиной сниженного интереса. 
Синий цвет, ассоциируемый с послеродо-
вым периодом, вероятно, связан с понима-
нием физиологической потребности паци-



























Рис. 3. Распределение данных по приоритетности позиции основных профессиональных 
направленийв ЦТО у будущих акушеров(к) 
Fig. 3. The distribution of data according to priority, the positions of major professional fields  
in the ACT in the future obstetricians 
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Рис. 4. Распределение данных по приоритетности позиции профессиональных понятий  
«беременная женщина», «рожающая женщина», «ребенок» в ЦТО у будущих акушеров(к) 
Fig. 4. Distribution of data on the priority position of professional concepts «pregnant woman», «giv-
ing birth to a woman», «child» in the ACT of future obstetricians 
 
Отношение к понятию «ребенок» у 
большинства будущих акушерок положи-
тельное и имеет приоритетные позиции 
(рис. 4), а также у 80% испытуемых связано 
с такими понятиями как «радость», «забо-
та», «интересная профессия», кроме того, 
чаще ассоциируется с желтым цветом 
(38%), что также отражает радостное отно-
шение к ребенку. 
Таким образом, можно отметить, что 
отношение к различным направлениям про-
фессиональной деятельности избиратель-
ное. Так, более позитивно учащиеся отно-
сятся к беременности, к профессиональной 
помощи беременной женщине и ребенку. 
Профессиональная деятельность, свя-
занная с помощью в родах, только у поло-
вины испытуемых воспринимается пози-
тивно, остальные учащиеся воспринимают 
как роды, так и рожающую женщину с 
меньшим интересом либо вовсе отвергают, 
ассоциируют с растерянностью, раздраже-
нием, тревогой и т.д. На наш взгляд, данная 
ситуация может быть связана, в том числе, и 
с психологической неготовностью работать 
в данных профессиональных направлениях, 
характеризующихся повышенным стрессом, 
более частыми кризисными ситуациями.  
Послеродовый период является 
наименее интересной профессиональной 
областью для большинства будущих акуше-
рок, чаще ассоциируется с физическим 
недомоганием и желанием отстраниться от 
данной профессиональной области. Анали-
зируя особенности медицинской деятельно-
сти в послеродовый период, можно отме-
тить важность медицинского ухода и прояв-
ления заботы после родов, когда женщина, 
действительно, нуждается в помощи, может 
испытывать физическое недомогание. Дан-
ные особенности требуют определенной гу-
манности и альтруистичности в позиции 
медицинского работника, что, вероятно, 
представляет трудности для большинства 
испытуемых. Кроме того, снижение интере-
са к послеродовому периоду, возможно, свя-
зано с восприятием данного периода как 
наполненного физическими недомоганиями, 
позитивные моменты данного периода от-
ходят на дальний план. 
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Таблица 2  
Распределение среднестатистических позиций основных профессиональных понятий  
в ЦТО по группам доминирующих мотивов у будущих акушеров(к) 
Table 2 
Distribution of the average positions of the basic professional concepts in the ACT by groups 






зиция в ЦТО 
ОС, 
среднест. по-
зиция в ЦТО 
ЗБ, 
среднест. по-
зиция в ЦТО 
СЗ, 
среднест. по-
зиция в ЦТО 
Медицинская помощь 3 2,7 2,4 2 
Психологическая по-
мощь 
3 1,6 3,7 3,3 
Беременность 2,5 2,3 2,1 2,5 
Роды 2,7 4,2 4,2 3 
Послеродовый период 4,2 3 4,7 5,5 
Беременная женщин 2,4 1,8 2,7 2,7 
Рожающая женщина 3,3 3,8 3,6 3,2 
Ребенок 2,2 2,2 3,1 3,7 
Пациент 2,8 2,7 4,5 4,2 
Сочувствие 4 4 4,3 4 
Забота 2,6 2,9 2,7 3,7 
ЛЛ – мотив «желание лечить людей», ОС – мотив «желание облегчить страдания тяже-
лобольных, детей, стариков», ЗБ – мотив «возможность заботиться о здоровье близких», СЗ – 
«возможность заботиться о своем здоровье».  
 
Для выявления связи между домини-
рующими профессиональными мотивами и 
отношением к основным профессиональным 
сферам в акушерстве испытуемые были раз-
делены на четыре группы, в зависимости от 
доминирования профессионального мотива: 
«желание лечить людей» (ЛЛ), «желание 
облегчить страдания тяжелобольных, детей, 
стариков» (ОС), «желание заботиться о здо-
ровье близких» (ЗБ), «желание заботиться о 
своем здоровье» (СЗ). Для каждой группы 
были определены среднестатистические по-
зиции основных профессиональных поня-
тийв ЦТО (табл. 2).  
Анализ среднестатистических показа-
телей (табл. 2) выявил определенную разни-
цу диапазона приоритетности позиций про-
фессиональных понятий в ЦТО: для мотива 
ЛЛ – от 2,2 до 4,2; для мотива ОС – от 1,6 до 
4,2; для мотива ЗБ – от 2,1 до 4,7; для моти-
ва СЗ – от 2 до 5,5. Можно отметить, что для 
студентов, имеющих мотивы общественной 
значимости, характерен диапазон более 
приоритетных позиций профессиональных 
понятий (1,6 − 4,2), чем для студентов, 
имеющих мотивы личностной значимости 
(2 − 5,5). Таким образом, для учащихся, 
имеющих мотивы общественной значимо-
сти, характерно более позитивное отноше-
ние к профессиональным понятиям, в отли-
чие от студентов, имеющих личностно зна-
чимые мотивы.  
Анализируя ранги основных профес-
сиональных понятий в ЦТО по группам до-
минирующих мотивов, были выявлены сле-
дующие особенности (табл. 3).  
Понятия «ребенок», «беременная 
женщина» занимают приоритетные позиции 
у студентов с общественно значимыми мо-
тивами, что свидетельствует овысокой цен-
ности людей как возможных пациентов, ко-
торые являются более важными, чем меди-
цинская помощь как процесс. Приоритетные 
позиции у студентов с личностно значимы-
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ми мотивами не включают понятия, обозна-
чающие людей, на данных позициях нахо-
дятся понятия «медицинская помощь», «бе-
ременность», что, возможно, связано с 
большим интересом к медицине, как к про-
цессу, интерес к пациенту значительно ни-
же. И действительно, позиции понятия «па-
циент» у студентов с личностно значимыми 
мотивами являются наименее приоритет-
ными, в отличие от студентов с обществен-
но значимыми мотивами (табл. 3).  
Понятие «психологическая помощь» 
находится в приоритетной позиции только у 
студентов с доминирующим мотивом ОС, 
что, вероятно, связано с высокой альтруи-
стичностью мотива. В остальных группах 
понятие «психологическая помощь» нахо-
дится на нейтральных позициях. 
Таблица 3 
Распределение рангов среднестатистических позиций основных профессиональных 
 понятий в ЦТО по группам доминирующих мотивов у будущих акушеров(к) 
Table 3 
The distribution of the average rank positions of major professional concepts in the ACT  
by groups of the dominant motifs of future obstetricians 
 
ЛЛ ОС ЗБ СЗ 
Ребенок 1 Психологиче-
ская помощь 









2 Беременность 2 





Забота 4 Беременность 4 Забота  3,5 Роды 4,5 
Роды 5 Медицинская 
помощь 
5,5 Ребенок 5 Рожающая 
женщина 
4,5 







7,5 Забота 7 Психологиче-
ская помощь 










9 Сочувствие 9 Сочувствие 9 
Сочувствие 10 Сочувствие 10 Пациент 10 Пациент 10 
Послеродовый 
период 





ЛЛ – мотив «желание лечить людей», ОС – мотив «желание облегчить страдания тяжело-
больных, детей, стариков», ЗБ – мотив «возможность заботиться о здоровье близких», СЗ – 
«возможность заботиться о своем здоровье».  
 
Позиции понятий «беременная жен-
щина», «беременность» в целом в исследуе-
мых группах имеют незначительные разли-
чия и находятся на приоритетных позициях 
или близких к ним.  
Понятие «роды» имеет менее приори-
тетные позиции во всех группах. При этом 
студенты, имеющие мотив ЛЛ, понятие 
«роды» ставят в более приоритетную пози-
цию, чем студенты, имеющие мотив ОС, 
что, вероятно, связано с большей эмпатич-
ностью данной группы испытуемых (мотив 
ОС), стремлением помочь, а, следовательно, 
и большей тревожностью в сопровождении 
родов как эмоционально напряженного и 
ответственного события. Среди студентов, 
имеющих общественно значимые мотивы, 
менее приоритетная позиция понятия «ро-
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ды» характерна для испытуемых, имеющих 
мотив ЗБ, чем для испытуемых, имеющих 
мотив СЗ, что, вероятно, также связано с 
определенными эмоциональными особенно-
стями учащихся данной группы (мотив ЗБ). 
Понятие «послеродовый период» име-
ет наименее приоритетную позицию во всех 
группах, кроме группы с доминированием 
мотива ОС, что также, возможно, связано с 
большей альтруистичностью данного моти-
ва, с готовностью к работе с послеродовыми 
осложнениями и физическим недомоганием 
пациентов в этот период.  
Понятие «ребенок» занимает более 
приоритетные позиции в группах, имеющих 
общественно значимые мотивы, по сравне-
нию с группами, имеющими личностно зна-
чимые мотивы.  
Понятие «забота», в основном, имеет 
нейтральные позиции. Понятие «сочув-
ствие» во всех группах имеет позиции 
меньшей приоритетности, что, возможно, 
связано с негативными ситуациями, ассоци-
ирующимися с сочувствием.  
С использованием корреляционного 
анализа Спирмена были получены следую-
щие результаты (табл. 4).  
Отсутствие корреляционной связи по-
казателей мотивов ЛЛ и ОС свидетельствует 
о различном отношении к профессиональ-
ной деятельности студентов общественно 
значимых мотивов (табл. 4).  
Действительно, анализируя распреде-
ление рангов среднестатистических позиций 
основных профессиональных понятий в 
ЦТО, можно заметить, что несмотря на 
схожесть мотивов (гуманность мотивов и 
высокая ценность людей), студенты, имею-
щие мотив ЛЛ, в большей мере настроены 
на оказание медицинской помощи, чем пси-
хологической, в том числе готовы к работе в 
эмоционально напряженной ситуации ро-
дов. Однако, интерес к послеродовому пе-
риоду отсутствует. Студенты, имеющие мо-
тив ОС, в большей мере настроены на ока-
зание психологической помощи, чем меди-
цинской, психологически не готовы к рабо-
те в эмоционально напряженной ситуации 
родов (таблица 3). Вероятно, данная ситуа-
ция связана с большей альтруистичностью и 
более выраженным эмоциональным каналом 
эмпатии студентов, имеющих мотив ОС, 
что, в свою очередь, требует дополнитель-
ного исследования. При этом подобные ис-
следования в литературе свидетельствуют о 
том, что специфической особенностью эм-
патии докторов-терапевтов является выра-
женный эмоциональный канал эмпатии, у 
хирургов — когнитивный, что в нашем ис-
следовании, возможно, объясняет готов-
ность к работе в послеродовом периоде (мо-
тив ОС) или в родах (мотив ЛЛ) студентов 
различных групп общественно значимых 
мотивов (Богачева, 2013:196-202). 
Таблица 4 
Данные корреляционного анализа среднестатистических позиций основных профессио-
нальных понятий в ЦТО по группам доминирующих мотивов у будущих акушеров(к) 
Table 4 
The data of correlation analysis of the average positions of the main professional concepts  
in the ACT by groups of the dominant motives in future obstetricians 
 
Ранг 1 Ранг 2 rs р 
ЛЛ ОС 0,51 Статистически не значим 
ЛЛ ЗБ 0,59 Статистически значим (р ≤ 0,1) 
ЛЛ СЗ 0,36 Статистически не значим 
ОС ЗБ 0,43 Статистически не значим 
ОС СЗ 0,25 Статистически не значим 
ЗБ СЗ 0,81 Статистически значим (р ≤ 0,01) 
ЛЛ – мотив «желание лечить людей», ОС – мотив «желание облегчить страдания тяжело-
больных, детей, стариков», ЗБ – мотив «возможность заботиться о здоровье близких», СЗ – 
«возможность заботиться о своем здоровье».  
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Показатели в группе мотива ОС не 
имеют корреляционной связи с показателя-
ми других мотивов, указывая на особое от-
ношение к основным профессиональным 
понятиям.  
Слабая корреляционная связь просле-
живается между показателями в группах 
мотивов ЛЛ и ЗБ (табл. 4). С одной стороны, 
данные мотивы различны по социальной 
направленности, однако, если проанализи-
ровать распределение рангов среднестати-
стических позиций профессиональных по-
нятий в ЦТО (табл. 3), можно заметить схо-
жесть отношения к психологической помо-
щи, имеющей неприоритетные позиции, а 
также отношение к послеродовому периоду 
как к наименее приоритетному. 
Сильная корреляционная связь про-
слеживается между показателями личностно 
значимых мотивов (табл. 4), что свидетель-
ствует о схожем отношении к профессио-
нальным понятиям, интересу к медицинской 
помощи как процессу, более низкой значи-
мости психологической помощи и людей 
как потенциальных пациентов.  
Проведенный корреляционный анализ 
подтвердил наличие особенностей отноше-
ния к профессионально важным понятиям в 
группах доминирующих мотивов будущих 
акушеров(к).  
В заключение, важно отметить, что 
более позитивное отношение к профессио-
нальной деятельности, эмоциональная го-
товность испытуемых к акушерской помо-
щи более сформирована при доминирова-
нии общественно значимых профессиональ-
ных мотивов.  
Учащиеся с доминированием мотиво-
вЛЛ и ОС демонстрируют ценность не 
только медицинской помощи как таковой, 
но и пациента, что, вероятно, связано с об-
щественной значимостью профессиональ-
ных мотивов. При этом, учащиеся с доми-
нирующим профессиональным мотивом ОС 
имеют более позитивное отношение к ис-
пользованию психологической помощи в 
работе с пациентами, более позитивное от-
ношение к послеродовому периоду, чем 
учащиеся с доминирующим мотивом ЛЛ, 
что, вероятно связано с большей альтруи-
стичностью мотива ОС, по сравнению с мо-
тивом ЛЛ.  
Студенты с доминирующим профес-
сиональным мотивом ЛЛ имеют более пози-
тивное отношение к родам, рожающей 
женщине, демонстрируя более сформиро-
ванную эмоциональную готовность к работе 
в родах, чем учащиеся, имеющие мотив ОС. 
Вероятно, данная ситуация также связана с 
эмоциональными особенностями учащихся. 
Студенты, имеющие мотив ОС, вероятно, 
обладают большей альтруистичностью и 
более выраженным эмоциональным каналом 
эмпатии, а, следовательно, возможна дезор-
ганизующая роль эмоций в стрессовых си-
туациях, что в свою очередь, требует допол-
нительного исследования. Студенты, име-
ющие мотив ЛЛ, возможно, обладают менее 
развитымканалом эмоциональной эмпатии, 
что выражается в более нейтральном отно-
шении к психологической помощи, слабым 
интересом к послеродовому периоду, как 
раз требующему, в большей степени, ухода 
и заботы со стороны акушера(ок). При этом, 
на наш взгляд, снижение дезорганизующей 
роли эмоциональной составляющей профес-
сиональной деятельности в период родо-
вспособствует повышению стрессоустойчи-
вости и готовности к работе в родах, однако, 
при этом, возможно, оказание психологиче-
ской помощи в родах будет иметь трудно-
сти, что также требует дополнительных ис-
следований. Данные особенности эмоцио-
нальной готовности к профессиональной 
деятельности уже отмечались в научной ли-
тературе. Ряд исследователей отмечают 
специфичность требований, предъявляемых 
к эмоциональной сфере медицинских ра-
ботников (Богачева, 2013: 196-202; Кузне-
цова, 2017: 190-192; Югова, 2015; Phillips, 
2017). По мнению авторов, наряду с эмпа-
тичностью медики должны быть эмоцио-
нально устойчивыми. Как чрезмерная эмо-
циональность, так и эмоциональная затор-
моженность или импульсивность могут 
быть препятствием для осуществления чет-
ких и быстрых действий. В данном случае 
считается важным соблюдение определен-
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ного баланса эмоциональной сферы меди-
цинского работника, где имеет место эмо-
циональная устойчивость и стрессоустойчи-
вость, но в то же время в умеренной степени 
развита способность к проявлению эмпатии, 
в том числе и эмоциональный канал эмпа-
тии как важный компонент психологиче-
ской помощи. 
Учащиеся с личностно значимыми до-
минирующими мотивами демонстрируют 
менеепозитивное отношение к профессио-
нальной деятельности и, следовательно, не-
достаточно сформированную эмоциональ-
ную готовность к акушерской помощи.  
Студенты с доминирующими профес-
сиональными мотивами ЗБ и СЗ имеют более 
приоритетное отношение к медицинской по-
мощи и менее приоритетное отношение к 
пациенту и понятиям, обозначающим людей 
как потенциальных пациентов, что, возмож-
но, связано с недооценкой общественной 
значимости профессиональной деятельности.  
При этом для студентов с доминиру-
ющим мотивом СЗ понятие роды представ-
ляет больший интерес, чем для студентов с 
доминирующим мотивом ЗБ. Однако, при 
этом отношение к ребенку учащихся, име-
ющих мотив СЗ, характеризуется меньшей 
приоритетностью, чем для студентов, име-
ющих мотив ЗБ. В данном случае можно 
предположить, что для студентов с домини-
рующим мотивом СЗ родыпредставляют ин-
терес больше с точки зрения самого процес-
са, а не рождения ребенка, как основного 
результата родов. 
Для обеих групп учащихся, имеющих 
личностно значимые мотивы, характерен 
низкий интерес к послеродовому периоду, 
что также, вероятно, связано с недостаточ-
ной альтруистичностью данных мотивов. 
Заключение. Таким образом, на наш 
взгляд, в целях повышения уровня 
психологической готовности к акушерской 
деятельности необходимо развитие 
профессиональной мотивации, связанной с 
общественной значимостью профессии, на 
протяжении всего курса обучения.Кроме 
того, важным направлением формирования 
эмоциональной готовности будет выступать 
дополнительная психологическая подготов-
ка студентов к работе в таких направлениях 
профессиональной деятельности как 
помощь женщине в родах и послеродовом 
периоде, что является наиболее 
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